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RESUMEN 
EI presente trabajo tuvo comoobjeto determinarel valor nutritivoy efecto toxico de la semilla de Jamaica (Hibiscus sabds.riffa) 
en el polio de engorda, Seis niveles de inclusion de semilla de Jamaica en dietas para polio substituyeron parcial y 
totalmente la protelna de una dieta testigo (T1) maiz-pasta de soya en 0 (T1), 20 (T2), 40 (T3), 60 (T4), 80 (TS) y 100% 
(T6). Un grupo de 96 polios de un dia de edad, sin sexar, se colocaron en una criadora de bateria con termostato electrico, 
recibiendo unadieta de iniciaci6n durante una semana, al termino de esta se conformaron seis grupos de peso homogeneo, 
distribuyendose al azara seis tratamientos, con cuatro repeticiones portratamiento y cuatro pollos por repeticion, EI estudio 
tuvo una duraci6n de cuatro semanas. Las ganancias de peso mostraron diferencias estadisticas (p<0.001) 476,Sa, 
356.4ab, 440.Sa, 263,2c, 188,1c y 101.1d para el testigo 0(T1), con 20(T2), 40(T3), 60(T4), 80(T5) y 100% (T6) de la 
proteina proporcionada por la semilia de Jamaica. EI consumo de alimento fue similar (p<0.001) para T1 =882,Sa, 
T2=880.2a y T3=920,Oa g, pero se redujo para T4=S71.7b, T5=530.0b YT6=350.0 c g. La conversion alimenticia fue 1.8S, 
2.50,2.09,2.22,2,83 Y3,S8 para T1, T2, T3, T4, T5 YT6 respectivamente. AI final del estudio se sacrifico un polio por 
repeticion, se extrajo el hlgado y el estudio histopatologico de estos mostro un aumento en el tamano (p<O.OS) de los 
hepatocitos a partir de la substitucl6n del 40, 60, 80 Y100% por semilla de Jamaica; esta puede ser la causa del pobre 
peso promedio obtenido en las aves que presentaron esta respuesta. La inclusion de semilla de Jamaica en dietas para 
pollos de engorda en niveles hasta el 40% de la proteina (34.8 % de semilla) puede ser una buena alternativa para 
alimentacion animal en las regiones productoras de Jamaica, 
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La Jamaica, planta nativa de Africa de la etereo) del 17 a 21 %. EI aceite contiene 
familia de las Malvaceas crece silvestre en elevados niveles de acidos grasos 
pafses con clima tropical; las hojas son insaturados, ademas acidos grasos 
comestibles y sus semillas contienen ciclopropenoides y acido 12-13 epoxioleico, 
alrededor de 20% de aceite, En Mexico los cuales son presumiblemente t6xicos para 
existen localidades productoras de flor de animales de est6mago simple (1 ,2). Se puede 
Jamaica, en Guerrero, Oaxaca, Puebla y mencionar que los estudios para la 
Michoacan; la semilla no es utilizada en evaluaci6n nutricional de la semilla de 
ninguna forma, anualmente en el estado de Jamaica son escasos. En rat ones 
Guerrero se desperdician alrededor de 20 alimentados con dietas con 20% de semilla 
mil toneladas; por otro lado, considerando de Jamaica pastilladas, se observ6 infiltraci6n 
los demas estados mencionados, es posible linfocftica en el tejido hepatico (3), debido 
que esa cantidad se triplique, quizas a la presencia de los acidos grasos 
lamentablemente no se cuenta con datos ciclopropenoides (4). 
que permitan indicar la producci6n. Dado que a este recurso se Ie asignan 
La semilla de Jamaica contiene altos niveles efectos detrimentales y la poca informaci6n 
de protefnacruda, 25 a32% y aceite (extracto sobre su aprovechamiento en alimentaci6n 
de animales, se planteo el presente estudio, a Recibido para su publicacion 6 de abril de 1994. 

b Centro Nacional de Investigaciones en Microbiologia, con objeto de estimar su valor al incluirse en 

INIFAP-SAGDR, Sistema de Referencia en Diagnostico raciones para polio de engorda, en 
Veterinario y Estudio de Enfermedades Emergentes­
substituci6n de mafz y pasta de soya de una Micotoxinas, A. P. 41-682; C.P. OS110, Mexico, D, F. 
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Se utiliz6 semilia de Jamaica (Hibiscus 
sabdarlffa) procedente de Guerrero; se Iimpi6 
y moli6 (crlba 2mm en molino de cuchillas); 
se determln6 el analisis qulmlco proximal de 
calcio, f6sforo y energfa cruda, de acuerdo a 
10 indicado (5,6) Cuadro 1. Se probaron seis 
niveles de inclusi6n de semilla de Jamaica 
en dietas para pollos de engorda; se hizo 
una substitucion parcial y total de la protefna 
de una dieta testigo maiz-pasta de soya con 
20% de protefna cruda 0(T1); 4(T2); 8(T3); 
12(T4); 16(T5); hasta 20% de aporte de 
protefna (T6) Cuadro 2. 
EI experimento se lIeva a cabo con 96 pollos 
de un dfa de edad, sin sexar de una linea 
comercial (Arbor Acress), vacunados contra 
New castle, los cuales se alojaron en una 
criadora de baterfa con termostato electrico, 
dotada de comederos y bebederos de acero 
inoxidable. Se alimentaron durante una 
semana con una dieta de iniciacion, 
posteriormente se distribuyeron en 24 grupos 
de peso homogeneo asignados en una 
distribucion al azar a seis tratamientos con 
cuatro repeticiones por tratamiento y cuatro 
pollos por repeticion. 
Durante cuatro semanas que duro el 
experimento, el consumo de alimento y agua 
se dieron a libertad; se lIevo registro del 
consumo de alimento y peso de los ani males 
semanalmente. AI final de este periodo se 
sacrific6 un polio de cada repetici6n, 
recolectandose los hfgados y se realiz6 un 
estudio histologico. Se contaron los nucleos 
de hepatocitos visibles dentro de una reticula 
ocular fotografica de microscopio bajo 
iluminaci6n Khbler a 400 diametros de 
aumento. Se hicieron tres repeticiones de 
las lecturas con mas de uno y menos de 
cinco dfas entre elias. Las laminillas se 
reacomodaron antes de cada lectura. 
Las variables en estudio fueron analizadas 
mediante un anal isis de varianza y 
significancia de medias mediante una prueba 
de Tuckey (7), Ydana hepatico empleando 
el prog rama Statistix 3.1. 
La ganancia de peso acumulado comparada 
con T1 =476.5a 9 fue similar (p<0.001) para 
T2=356.4ab y T3=440. 5a g; se redujo para 
T4=263.2c y T5=188.1 c g; fue mas 
detrimental para T6=1 01.0d g. Losconsumos 
de alimento fueron similares (p<0.001) a los 
de la dieta testigo para T2 y T3 cuyo valores 
fueron 882.5a, 880.2a y 920.0a 
respectivamente. Se redujeron para 
T 4=571. 7b YT5=530.0b g; fue detrimental 
para T6=350.0c. 
La conversi6n alimenticia calculada arroj6 
los siguientes valores: 1.85,2.50,2.09,2.22, 
2.83 Y3.58 para T1, T2, T3, T4, T5 YT6 
respectivamente, Cuadro 3. 
En los estudios histologicos no se detectaron 
diferencias entre las tres repeticiones 
(p<0.05), el, coeficiente de variaci6n fue 
0.10. En cuanto a la morfologfa de los 
hepatocitos, el grupo T1 tuvo una mayor 
cantidad de nucleos dentro del area 
muestreada (p<0.05). La sustituci6n proteica 
del 8% de protefna (40% del requerimiento) 
con semilla de Jamaica caus6 un aumento 
en el tamano de los hepatocitos (25ab) de 
los pollos utilizados, acentuandose ademas 
una vacuolizaci6n (2.0) en aquellos que 
recibieron el 12% (T 4) Y 16% (T5) para ser 
mas significativos (2.2) con el 20% (T6) de 
sustitucion de la protefna de la dieta, Cuadro 
4. 
EI hecho de que los pollos que recibieron 
mayores niveles de semilla en el alimento 
mostraran disminuci6n de peso, hace 
suponer que los acidos grasos 
ciclopropenoides y el acido 12-13 epoxioleico 
sean t6xicos para el polio en crecimiento. 
A. Wakab y Hudson (1) senalan gran 
variabiliad en el contenido de acidos grasos 
ciclopropenoides 10 que sugiere que la 
toxicidad de la semilla esta relacionada con 
el nivel de acidos grasos ciclopropenoides 
presentes en el aceite. 
EI hfgado de los animales con las dietas con 
niveles elevados de semilla de Jamaica, 
mostraron menos nucleos por unidad de 
area, 10 que se interpreta como un aumento 
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CUADRO 1 
ANALISIS QUIMICO PROXIMAL DE lA SEMlllA DE JAMAICA (Hibiscus sabdariffa) 

EN lA ALiMENTACION Y EFECTO TOXICO EN El POllO DE ENGORDA 

BASE HUMEDA BASE SECA 
VARIABLES % % 
Humedad 7,3 
Prolefna cruda (N x 6,25) 23,0 24.8 
Extraclo elereo 16.5 17,8 
Fibra cruda 21.2 22,9 
Cenizas 1.5 1.6 
Extracto libre de nitr6geno 30.3 32.7 
Energia cruda total, KcaJkg 4830.2 
Calcio lotal, % 0.155 
F6sforo total, % 0.5 
CUADRO 2 
COMPOSICION De lAS DIETAS EXPERIMENTAlES CON SEMlllA DE JAMAICA 
(Hibiscus sabdarlffa) eN LA ALIMENTACION Y EFECTO TOXICO DURANTE El 
CReCIMIENTO DEL POllO DE ENGORDA 
DIETAS 
TESTIGO 
INGREDIENTES 1 2 3 4 5 6 
Maiz blanco (8.6% P.C.) 62.00 55.15 43.40 32.18 21.38 7.90 
Pasta de Soya (47.0% P,C.) 31.00 23,19 ~7.60 11.40 4.83 
Semilla de Jamaica (23.05% P.C,) 17.40 34.80 52.20 69.60 87.00 
Aceite 2.08 
Metionina D.L. 0.08 0.08 0.07 0.08 0.09 0.09 
Fosfato dicalcio 1.53 1.50 1.49 1.48 1.45 145 
Carbonato de calcio 1.23 1.27 1.24 1.25 1.24 1.22 
Vitaminas y minerales 11 1.40 1040 1040 1.40 1.40 1.40 
Amllisis Calculado 
Proteina cruda % 19.9 19.7 20.0 20,0 20.1 20.0 
EM, Kcallkg 2992.3 3066.1 3064.3 3103.2 32500 3140.5 
Calcio total 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0,90 
F6sforo Disponible 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 DAD 
11 proporciona. Vitaminas: A, 1500 Ul/kg; D, 200 UIP/kg: E, 10 Ulikg;K. 0.5 mg/kg, 
Riboflavina,3.6 mg/kg; Pentotenato de calcio, 10 mg/Kg: Niacina, 27 mg/kg; Biotina, 
0.15 mg/kg; Tiamina, 1.S mg/kg, Priridoxina, 3 mg/kg: Acido f6lico, 0.5 mg/kg; Colina, 
1300 mg/kg; 812, 0.009 mg/kg; Minerales: Potasio, 0.4%; Sodio, 0.15%; Cloro, 0.15%; 
Maganeso, 60 mg/kg; Zinc, 40 mg/kg; Fierro, 80 mg/kg; Cobre, Smg/kg; Yodo. 0.35 
mg/kg; Magnesio, 600 mg/kg; Selenio, 0.15 mg/kg. 
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CUADR03 
RESPUESTA DE POLLOS DE ENGORDA DURANTE EL CRECIMIENTO 
(CUATRO SEMANAS DE EXPERIMENTACION) ALiMENTADOS CON 
SEMILLA DE JAMAICA (Hibiscus sabdariffa) 
% substituci6n parcial de la proteina en la dieta testigo por 
proteina de la semilla de jamaica 
VARIABLE 	 0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 
Ganancia de peso promedio por polio, 9 476.5a 356.4a,b 440.5a 263.2c 188.1c 101.0d 
Consumo de alimento promedio por polio 9 882.5a 880.2 a 920.0a 571.7
b 530.0b 350.0c 
Conversi6n alimenticia 1.85 2.50 2.09 2.22 2.83 3.58 
a, b, c, d letras diferentes indican diferencia estadfstica (p ~ 0.001) 
Peso promedio por polio (inicial) 38 g. 
CUADR04 
EFECTO EN LA MORFOLOGIA DE HEPATOCIJOS EN HIGADOS DE POLLOS EN DIETAS 
CON SEMILLA DE JAMAICA, DURANTE CUATRO SEMANAS DE EXPERIMENTACION 
INOICAOORES 
TRATAMIENTO DOSIS, % NUM.NUCLEOS (x) HINCHAZON (x) VACUOLAS (x) CONGESTION (xl 
0.0 	 32. a 0.1 0.0 0.1 
29ab2 	 17.4 0.1 0.2 0.0 
25ab3 	 34.8 1.2 0.9 0.4 
22bC4 52.2 	 1.8 2.0 0.8 
5 	 69.6 18 c 2.6 2.0 0.4 
17 c6 87.0 	 3.0 2.2 0.7 
a, b, c, letras diferentes indican diferencia estadfstica (p ~ 0.05) 
del volumen de los hepatocitos, 
probablemente originado por degeneraci6n . 
hidr6pica. 
Sarojini (4,8) empleando aceite refinado de 
semilla de Jamaica no observ6 
anormalidades en el tejido hepatico de ratas 
de laboratorio alimentadas durante 12 
semanas con ese aceite. Dado que no existe 
informaci6n amplia sobre el uso de esta 
semilla para alimentaci6n animal es 
necesario buscar metodos de detoxificaci6n 
semejantes a los que se aplican a la semilla 
de algod6n. 
Se puede concluir que, niveles hasta del 
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40% del requerimiento de protefna del polio 
de engorda de 1 a 4 semanas, puede ser 
proporcionado con semi lias de Jamaica, 
(34.8 %) sin aparentes efectos t6xicos, 10 
que constituye una fuente 'potencial de 
alimento en las zonas Jamaiqueras del pars. 
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